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CHAPTER I  
INTRODUCTION 
IMPORTANCE OF STUDY
One way to  f in d  o u t w h e th er o r n o t  a p ro d u c t i s  
good i s  to  a sk  th e  consum er. He need n o t  he an e x p e r t  
to  t e l l  w hat he l i k e s  o r does n o t  l i k e  ab o u t a c e r t a i n  
k in d  of a u to m o b ile , t e l e v i s i o n  s e t ,  o r a can  of soup .
B ig b u s in e s s  sp o n so rs  consum er su rv ey s  to  l e a r n  how to  
im prove a p ro d u c t ,  a p ack ag e , o r  a s e r v ic e .
E d u c a to rs  make consum er su rv ey s  to o .  S ince consum ers 
a re  fo rm er s tu d e n ts  and th e  p ro d u c t i s  th e  e d u c a tio n  th ey  
r e c e iv e d ,  th e  p u rp o se  o f such  a s tu d y  i s  to  o b ta in  i n f o r ­
m atio n  w hich  m igh t a id  i n  im proving  th e  q u a l i t y  o f th e  
e d u c a t io n a l  p rogram .
THE PURPOSES
The p u rp o se s  o f t h i s  s tu d y  were to  d e te rm in e ;
(1 )  th e  p r e s e n t  lo c a t io n  o f th e  g ra d u a te s  o f  E lk to n  High 
S ch o o l; (2 ) th e  o c c u p a tio n s  p u rsued  by them s in c e  t h e i r  
g ra d u a t io n ;  ( 3 ) th e  a d d i t io n a l  e d u c a tio n  and t r a in in g  
a c q u ire d  a f t e r  co m p le tin g  h ig h  s c h o o l;  (^ ) t h e i r  o p in io n s  
c o n ce rn in g  th e  u s e fu ln e s s  o f h ig h  sch o o l t r a i n in g  i n  p r e s e n t  
o c c u p a tio n s ;  and ( 5 ) t h e i r  s u g g e s tio n s  o f  ways of im proving  
c u r r i c u l a r  o f f e r in g s  of th e  E lk to n  High S ch o o l,
— 1 —
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BACKGROUND OF STUDY
The com m unity. E lk to n , M in n eso ta , i s  lo c a te d  in  Mower 
C oun ty , f o u r te e n  m ile s  e a s t  o f A u s tin  a d ja c e n t  to  U. S, Highway 
#  16 , Three m ile s  n o r th  o f E lk to n  l i e s  th e  v i l l a g e  o f D e x te r , 
These two v i l l a g e s  have a combined p o p u la t io n  of ab o u t 500 
p e o p le ,  composed c h ie f ly  o f m e rc h a n ts , r e t i r e d  fa rm e rs ,  and 
em ployees o f th e  Hormel Meat Pack ing  P la n t  a t  A u s tin ,
S u rro u n d in g  th e  v i l l a g e s  o f E lk to n  and D ex te r i s  a 
r i c h  a g r i c u l t u r a l  a re a  w id e ly  known as a c o rn  and hog p ro d u c ­
in g  r e g io n .  A g r ic u l tu re  i s  th e  on ly  o c c u p a tio n  w hich  e x e r c i s e s  
any h o ld in g  power over th e  g ra d u a te s  of th e  h ig h  sc h o o l.
The two v i l l a g e s  have se v e n te e n  b u s in e s s  e s ta b l is h m e n ts .  
B roken down in to  ty p e  th ey  a r e :  th re e  g ro c e ry  s t o r e s ,  fo u r  
c a f e s ,  two g r a in  e l e v a t o r s ,  th r e e  s e rv ic e  s t a t i o n s ,  one lum­
b e ry a rd , one hardw are s t o r e ,  one feed  s t o r e ,  one p ro d u ce , and 
a bank . These b u s in e s s e s  a re  u n ab le  to  p ro v id e  many jo b s  f o r  
th e  g r a d u a te s .  Thus th e  s tu d e n ts  a re  fo rc e d  t o  f in d  em ploy­
ment e ls e w h e re , o f te n  i n  n ea rb y  A u stin  o r  R o c h e s te r , A fte r  
g ra d u a t io n ,  m ost o f th e  s tu d e n ts  a re  soon s e p a ra te d  from  t h e i r  
home tow n.
The s c h o o l . The E lk to n  H igh School draw s i t s  s tu d e n ts  
from  th e  a fo rem en tio n ed  com m unity, D ex te r m a in ta in s  an e l e ­
m en tary  sc h o o l f o r  th e  f i r s t  e ig h t  g ra d e s . Upon e n te r in g  th e  
n in th  g ra d e , th e  D ex te r p u p i ls  a re  t r a n s p o r te d  to  E lk to n  High 
S c h o o l, The sc h o o l d i s t r i c t  em ploys s ix  b u sse s  to  b r in g  th e
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h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  from  D ex te r and th e  e le m e n ta ry  and s e c ­
ondary  s tu d e n ts  from  th e  r u r a l  a re a  in  t o  th e  E lk to n  S c h o o l,
The sc h o o l I s  th e  l a r g e s t  s in g le  em ployer i n  th e  commu­
n i t y  w ith  tw en ty -o n e  f u l l  o r p a r t  tim e em ployees. The sc h o o l 
i s  housed in  a p la n t  w hich  was b u i l t  in  two d i f f e r e n t  s e c t i o n s .  
Four g rad e  and f i v e  h ig h  sc h o o l c la s s ro o m s , th e  c a f e t e r i a  
and h e a t in g  p la n t  a re  i n  th e  o ld e r  s e c t io n  w hich  was b u i l t  
i n  1919 . The new a d d i t io n ,  com pleted  in  1952, c o n s i s t s  of 
a gym nasium -aud ito rium , home econom ics, and i n d u s t r i a l  a r t s  
d e p a r tm e n ts . In c lu d e d  a l »  a re  a te a c h e r s  lo u n g e , a sm a ll 
m usic equipm ent room, and a room f o r  s to r a g e .  The a u d ito r iu m  
s ta g e  i s  used f o r  band and ch o ru s  r e h e a r s a l s .  At p r e s e n t  
th e  c la ss ro o m  sp ace  i s  a d e q u a te .
The e n ro llm e n t i n  th e  e le m e n ta ry  sc h o o l has shown a 
g ra d u a l  in c r e a s e  s in c e  World War I I  and now numbers l l 5  s t u ­
d e n ts ,  The h ig h  sc h o o l in c r e a s e  has been  more r e c e n t  w ith  
132 s tu d e n ts  e n ro l le d  in  g ra d e s  7 th ro u g h  12 d u rin g  th e  
195^-55 sc h o o l y e a r .
The E lk to n  P u b lic  S chool i s  f u l l y  a c c re d i te d  by th e  
M inneso ta  S ta te  D epartm ent o f E d u c a tio n ,
F a c u l ty . The f a c u l ty  o f  E lk to n  High School c o n s i s t s  
o f s ix  c la ss ro o m  te a c h e r s ,  and a s u p e r in te n d e n t  and p r i n c i p a l  
who do some te a c h in g .  The d e p a rtm e n ts  a re  i n d u s t r i a l  a r t s ,  
home econom ics, E n g lis h ,  m a th e m a tic s , s c ie n c e ,  s o c i a l  s c ie n c e ,  
com m erc ia l, p h y s ic a l  e d u c a t io n ,  and m u sic . A ll th e  te a c h e r s  
employed a t  th e  tim e o f t h i s  s tu d y  were f u l l y  q u a l i f i e d .
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S ix  h e ld  b a c h e lo r  d e g re e s  and tw o , In c lu d in g  th e  s u p e r in te n ­
d e n t ,  had o b ta in e d  m a s te r s ' d e g re e s .
C u rric u lu m . The fo l lo w in g  c o u rse s  have been  o f fe re d  
e a c h  y e a r  f o r  th e  y e a rs  19^5 th ro u g h  195*+: f o u r  y e a rs  of
E n g l i s h ,  Am erican h i s t o r y ,  w orld  h i s t o r y ,  Am erican govern ­
m ent and econom ics, g e n e ra l  s c ie n c e ,  b io lo g y , g e n e ra l  m athe­
m a t ic s ,  a lg e b r a ,  two y e a rs  o f home econom ics, and two y e a rs  
of i n d u s t r i a l  a r t s .  G en era l b u s in e s s  has been  a p a r t  o f 
th e  c u rr ic u lu m  s in c e  19*+6, P h y s ic s  and c h e m is try  have been  
o f f e r e d  in  a l t e r n a t e  y e a rs  a s  have p lan e  geom etry  and econom ic 
g eo g rap h y . H igher a lg e b ra  was an e l e c t i v e  u n t i l  1951 when 
i t  was dropped as a r e g u la r  c o u rs e .  Typing was f i r s t  added 
to  th e  c u rr ic u lu m  in  19^9 and has been  o f fe re d  each  y e a r  
s in c e  t h a t  t im e . Bookkeeping has been  g iv en  a l t e r n a t e  y e a rs  
s t a r t i n g  in  19*+9 and b u s in e s s  law in  a l t e r n a t e  y e a rs  s in c e
1 9 5 1 ..
Band and c h o ru s , a r e g u la r  p a r t  o f th e  c u rr ic u lu m , 
a re  open to  a l l  s tu d e n ts .  The S ta te  D epartm ent of E d u c a tio n  
r e q u i r e s  p h y s ic a l  e d u c a tio n  th ro u g h  g rade  t e n .  E lk to n  i s  
a member o f th e  S ta te  H igh S chool A th le t ic  League and o f f e r s  
f o o t b a l l ,  b a s k e tb a l l ,  and b a s e b a l l .  Among th e  o th e r  o rg a n i­
z a t io n s  to  w hich th e  s tu d e n ts  m ight be long  a r e :  l e t t e r m a n 's
c lu b ,  pep c lu b ,  Y - te e n s , and th e  c l a s s  and s tu d e n t  g o v ern ­
m ent o r g a n iz a t io n s ,  A sc h o o l new spaper and an an n u al p ro ­
v id e  p r a c t i c a l  e x p e r ie n c e  f o r  th o se  w ith  j o u r n a l i s t i c  
i n t e r e s t s .
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PROCEDDRE
The q u e s t io n n a ir e  was developed  a f t e r  a th o ro u g h  
s tu d y  of th e  needs to  be f u l f i l l e d  by such  a q u e s t io n n a i r e .  
The m ajor c o n s id e r a t io n s  i n  i t s  c o n s t r u c t io n  w ere t o  se c u re  
in fo rm a tio n  w hich  would be o f  maximum b e n e f i t  to  th e  sc h o o l 
and to  se cu re  th e  maximum number o f r e tu r n s  from  th e  g rad u ­
a t e s ,  The fo llo w in g  p re c a u t io n s  w ere o b se rv ed :
1 , The q u e s t io n n a ir e  was k e p t as s h o r t  a s  p o s s ib l e ,
2 , The q u e s t io n s  w ere k e p t as s im p le  and c le a r  as 
p o s s ib le  i n  o rd e r  t h a t  th e  r e s u l t s  m ight be more v a l i d ,
3 , Most o f th e  q u e s t io n s  cou ld  be answ ered e a s i l y  
by m ere ly  f i l l i n g  in  a b la n k  o r  by ch eck in g  th e  answ er of 
th e  g r a d u a te 's  c h o ic e ,
A l e t t e r  o f i n t r o d u c t io n  and in fo rm a tio n  was 
in c lu d e d  w ith  th e  q u e s t io n n a ir e ,
5 , The g ra d u a te s  were in form ed t h a t  i t  was n o t  n ec ­
e s s a r y  f o r  them to  s ig n  t h e i r  names to  th e  q u e s t io n n a ir e ,
6 , The g ra d u a te s  w ere asked  f o r  t h e i r  s u g g e s tio n s  o f 
ways in  w hich E lk to n  H igh S choo l m ight be im proved . Space 
f o r  f r e e  comment was p ro v id ed  on th e  back  page of th e  
q u e s t io n n a ir e .
The n e x t s te p  was to  l o c a te  th e  a d d re s s e s  o f th e  
g r a d u a te s .  These w ere se cu re d  w ith  th e  h e lp  o f l o c a l  c i t i ­
z e n s , r e l a t i v e s ,  th e  P o s t O f f i c e ,  sch o o l r e c o r d s ,  and th e  
s tu d e n ts  i n  s c h o o l .  Q u e s tio n n a ire s*  were th e n  s e n t  o u t to
Reproduced with permission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited w ithout permission.
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a l l  th e  a v a i la b le  a d d re s s e s ,  accom panied by a l e t t e r  o f ex ­
p la n a t io n  o f th e  su rv ey  be in g  a tte m p te d .
When s u f f i c i e n t  tim e had been  a llow ed  f o r  th e  r e tu r n s  
to  come i n ,  th e  q u e s t io n n a ir e  was a g a in  s e n t  o u t to  a l l  
th o se  who had n o t  r e tu rn e d  th e  f i r s t  copy . Again a l e t t e r  
o f e x p la n a t io n  was e n c lo s e d . T h is second m a ilin g  r e s u l te d  
i n  an a d d i t io n a l  te n  p e r  c e n t  r e t u r n  o f th e  t o t a l  number 
o f s tu d e n ts .
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CHAPTER I I  
REVIEW OF RELATED MATERIAL
Review o f r e l a t e d  s t u d i e s . R alph  F , B e rd le ^  made 
a s tu d y  o f 25 ,000  s e n io r s  o f  M inneso ta  h ig h  sc h o o ls  o f  1950, 
The e x p re s s  p u rp o se  o f  h i s  s tu d y  was to  I n v e s t ig a te  th e  
f a c t o r s  d e te rm in in g  c o l le g e  a tte n d a n c e  w ith  p a r t i c u l a r  a t t e n ­
t i o n  to  a com parison  o f d e te rm in a n ts  r e l a t e d  t o  economic 
s t a tu s  and th o se  r e l a t e d  to  c u l t u r a l  and e d u c a t io n a l  s t a t u s .  
One y e a r  l a t e r  a fo llo w -u p  was made from  a sam pling  o f  2735 
o f th e  o r i g in a l  25 ,000  s u b j e c t s .  The r e s u l t s  of t h i s  fo l lo w -  
up s tu d y  th row  l i g h t  upon th e  v a l i d i t y  o f  th e  g e n e r a l iz a t io n s  
based  on th e  a n a ly s i s  o f s tu d e n ts ' p l a n s ,  A c lo s e  r e l a t i o n ­
s h ip  was found to  e x i s t  betw een th e  p la n s  made by s tu d e n ts  
d u rin g  t h e i r  s e n io r  y e a r  In  h ig h  sc h o o l and t h e i r  su b seq u en t 
b e h a v io r  d u r in g  th e  fo llo w in g  y e a r .
p
Anderson and B ern lng  conducted  a fo llo w -u p  s tu d y  o f 
22 ,306  g ra d u a te s  o f M inneso ta  h ig h  sc h o o ls  In  1938 to  d i s ­
co v er what th e y  were do ing  a y e a r  l a t e r .  I n  t h i s  s tu d y  th e y  
were I n t e r e s t e d  I n  knowing how la rg e  a p e r  c e n t  of th e
^R alph F . B e rd le ,  A f te r  H igh S choo l—V/hat? (M in n eap o lis  
U n iv e r s i ty  of M inneso ta  P r e s s ,  1 9 5 ^ ) , 240 pp .
^G. L, Anderson and T, J .  B e rn ln g , "What Happens to  
M inneso ta  H igh S chool G ra d u a te s ,"  S tu d ie s  In  H igher E d u c a tio n . 
U n iv e r s i ty  of M inneso ta  Com m ittee on E d u c a tio n a l  R e se a rc h , 
B ie n n ia l  R e p o r t, 1938-40 . (M in n e a p o lis : U n iv e rs i ty  o f Minne­
s o ta  P r e s s ,  1941 ) ,  pp . l5 -4 o .
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g ra d a a te s  were em ployed; th e  p e r  c e n t  unem ployed; and th e  
p e r  c e n t  i n  c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  and o th e r  s c h o o ls ,  A 
somewhat s im i l a r  s tu d y  o f M inneso ta  h ig h  sc h o o l g ra d u a te s  
was made on th e  c l a s s  o f 19^5 , one y e a r  a f t e r  g r a d u a t io n ,  
hy R o b e rt J ,  K e l l e r , 3 The f i g u r e s  o b ta in e d  i n  1938 and i n  
19^5 in d ic a te d  t h a t  one y e a r  a f t e r  h ig h  sc h o o l g ra d u a t io n ,  
a p p ro x im a te ly  one q u a r te r  o f m ale h ig h  sc h o o l g ra d u a te s  i n  
M inneso ta  and a p p ro x im a te ly  one f i f t h  of fem ale  h ig h  sc h o o l 
g ra d u a te s  w ere i n  c o l l e g e .
W hereas th e  a fo rem en tio n ed  s tu d ie s  in c lu d e  l a r g e  g roups 
of g r a d u a te s ,  th e  p re s e n t  s tu d y  c o v e rs  a c o m p a ra tiv e ly  sm a ll 
number o f g r a d u a te s .  The p u rp o se s  o f  t h i s  s tu d y  as l i s t e d  
i n  C h ap te r I  a re  a re  q u i te  d i f f e r e n t  from  th e  p u rp o ses of 
p re v io u s  M inneso ta  s tu d i e s .
More c lo s e ly  r e l a t e d  to  t h i s  s tu d y  a re  th e  seven  fo llo w - 
up s tu d ie s  of Montana h ig h  sc h o o l g ra d u a te s  com pleted  a t  
Montana S ta te  U n iv e r s i ty  i n  r e c e n t  y e a r s ,
Hokanson^ conducted  a fo llo w -u p  s tu d y  of th e  g ra d u ­
a te s  o f L ibby H igh S ch o o l. H is p u rp o ses  were to  d e te rm in e  
i f  th e  c u rr ic u lu m  was a d e q u a te ; i f  th e  h ig h  sch o o l had met 
th e  e d u c a t io n a l  and v o c a t io n a l  needs o f i t s  s tu d e n ts ;  and
^R o b ert J ,  K e l le r ,  "The M inneso ta  P u b lic  High S chool 
G rad u ates  o f  19^5— One Y ear L a te r ,"  i n  H igher E d u ca tio n  in  
M in n e so ta . (M in n e a p o lis : The U n iv e r s i ty  o f M innesota P r e s s ,
191+é y , p p , 81- 101 ,
Raym ond Hokanson, "A F o llo w -u p  Study o f  th e  G ra d u a te s  
o f th e  L ib b y , M ontana High Schoo l f o r  th e  Y ears 19^6-1950 ,"  
(U npublished  p r o f e s s io n a l  p a p e r ,  Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  
M isso u la , 1952 ) ,  p ,  1 ,
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i f  th e  p re s e n t  e d u c a t io n a l  p ro c e d u re s  were f u l f i l l i n g  th e  
p r e s e n t  aim s and o b je c t iv e s  o f th e  sc h o o l.
F is h e r^  made a su rv ey  o f th e  Hot S p rin g s  g r a d u a te s .
H is p u rp o ses w ere to  see  i f  th e  h ig h  sch o o l had p ro p e r ly  
p re p a re d  i t s  g ra d u a te s  f o r  p rob lem s o f e v e ry -d a y  l i f e ;  to  
d e te rm in e  a re a s  where th e  h ig h  sc h o o l was d e f i c i e n t  i n  t r a i n ­
in g  i t s  s tu d e n ts ;  and to  r e c e iv e  recom m endations f o r  th e  
Im provem ent o f Hot S p rin g s  H igh S ch o o l,
F i ts c h e n ^  i n  h i s  Ronan su rv ey  a ttem p ted  to  d is c o v e r  
how e f f e c t i v e  th e  Ronan H igh School was i n  g u id in g  i t s  g rad u ­
a t e s ;  to  f in d  o u t th e  g rad u a te s*  o p in io n  of th e  v a lu e  o f t h e i r  
h ig h  sc h o o l t r a i n i n g ;  and t o  o b ta in  a b a s i s  f o r  c u rr ic u lu m  
r e v i s io n .
Munso^ made a fo lloW -up  s tu d y  o f th e  g ra d u a te s  of 
th e  V ic to r  H igh S chool frcsn 19^-7 to  1953. H is p u rp o ses  were 
to  d e te rm in e  th e  adequacy o f  th e  c u rr ic u lu m ; th e  needs to  
be met i n  e s t a b l i s h i n g  an e n la rg e d  gu idance  program ; and to  
d is c o v e r  th e  w eaknesses o f h ig h  sc h o o l te a c h e r s  as m easured 
by th e  g r a d u a te s .
^ a r l  F i s h e r ,  ” A Survey  o f th e  G rad u a tes  from  th e  
Hot S p r in g s , M ontana, High S choo l f o r  th e  y e a r s  19^6-19^0 
I n c lu s iv e ."  (U npub lished  p r o f e s s io n a l  p a p e r , Montana S ta te  
U n iv e r s i ty ,  M isso u la , 1 9 5 2 ), p . 1 ,
^ S tu a r t  E lm er F i t s c h e n ,  "A F o llow -up  S tudy o f th e  
19^-2-1951 High School G rad u a tes  o f Ronan, M ontana," 
(U npublished  p r o f e s s io n a l  p a p e r ,  Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  
M isso u la , 1 9 5 2 ), p , 1 ,
^John F . Munson, "A F o llo w -u p  S tudy of th e  G rad u a tes  
o f V ic to r ,  M ontana, H igh S chool f o r  th e  Y ears 19^+7-1953." 
(U npub lished  p r o f e s s io n a l  p a p e r ,  Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  
M isso u la , 1 9 5 4 ), p , 1 ,
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L agerqu ist®  i n  h i s  fo llo w -u p  o f  th e  B a in v i l le  g rad u ­
a te s  s ta te d  as h i s  p u rp o se s ; " (1 )  to  e v a lu a te  th e  g u id an ce  
program  o f B a in v i l le  H igh S c h o o l, (2) to  e v a lu a te  th e  in ­
s t r u c t i o n a l  program  o f  B a in v i l le  H igh S c h o o l, (3) to  e v a lu ­
a te  th e  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f B a in v i l le  H igh S c h o o l."
Gaynor^ made a su rv ey  o f th e  G rass Range g ra d u a te s  
from  1920 to  1952 to  a s c e r t a i n  how w e ll  th e  c u rr ic u lu m  had 
met th e  s tu d e n t ’ s n e e d s ; to  d e te rm in e  th e  o p in io n s  o f th e  
g ra d u a te s  as to  th e  v a lu e  o f in d iv id u a l  s u b je c t s ;  and to  make 
recom m endations f o r  program  ch an g e s .
The p u rp o ses  o f  th e  s e v e n th  fo llo w -u p  s tu d y  w hich  
was surveyed w ere v e ry  s im i la r  to  th e  p u rp o se s  of t h i s  s tu d y . 
Roger C h ris tia n so n ^ ®  conducted  a su rvey  o f th e  g ra d u a te s  of 
F a i r f i e l d  High School from  19^0 to  1951. H is e x p re ssed  p u r­
p o ses  were to  d e te rm in e  th e  p r e s e n t  lo c a t io n  o f th e  g ra d u a te s ;  
th e  o c c u p a tio n s  p u rsued  by them s in c e  t h e i r  g ra d u a t io n ;  th e  
a d d i t io n a l  e d u c a tio n  and t r a i n in g  acq u ired  by them s in c e  
h ig h  sc h o o l; t h e i r  o p in io n s  c o n ce rn in g  th e  u s e fu ln e s s  o f 
t h e i r  h ig h  sc h o o l t r a i n in g  in  t h e i r  p re s e n t  o c c u p a tio n ;  and
% ugene V. L a g e r q u is t ,  "A F o llow -up  S tudy  o f th e  
G rad u a tes  of B a in v i l l e ,  M ontana High School f o r  th e  Y ears 
19^ 8- 1953 . "  (U npub lished  p r o f e s s io n a l  p a p e r , M ontana S ta te  
U n iv e r s i ty ,  M isso u la , 1 9 5 ^ ), p .  2 .
^George C , G aynor, "A F o llow -up  Survey o f th e  High 
S chool G raduates o f G rass R ange, M ontana, 1920-1952 ." 
(U npublished  p r o f e s s io n a l  p a p e r , Montana S ta te  U n iv e r s i ty ,  
M isso u la , 1 9 5 3 ), p . 1 .
^®Roger W. C h r i s t ia n s o n ,  "A Survey o f th e  G rad u ates  
o f  th e  F a i r f i e l d ,  Montana High School f o r  th e  Y ears 19*fO- 
1951 ."  (U npublished  p r o f e s s io n a l  p a p e r , Montana S ta te  
U n iv e r s i ty ,  M isso u la , 1 9 5 3 ), p . 1 .
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th e  I r  s u g g e s tio n s  f o r  ways i n  w hich th e  e d u c a t io n a l  o f f e r in g s  
o f  F a i r f i e l d  H igh School m igh t be im proved,
C h r is t ia n s o n  concluded  as a r e s u l t  o f  h is  s tu d y  t h a t  
th e  g ra d u a te s  recommended th e  fo llo w in g :
1 . That th e  academ ic s tu d ie s  be em phasized to  a 
much g r e a t e r  d e g re e  by th e  sc h o o l p e rs o n n e l  as b e in g  
o f th e  g r e a t e s t  im p o rtan ce  to  th e  s tu d e n ts  in  t h e i r  
l a t e r  l i f e ,
2 . T hat th e  sc h o o l shou ld  in c re a s e  i t s  program  
o f e d u c a t io n a l  and v o c a t io n a l  g u id an c e ,
3 . T hat th e  p o s s i b i l i t y  and p r a c t i c a b i l i t y  o f 
o f f e r in g  t r a d e  sc h o o l t r a i n in g  i n  h ig h  sc h o o l by 
th e  te a c h e r s  be in v e s t ig a te d  f u r t h e r .
T hat th e  c o u rse  o f  s tu d y  in  E n g lis h  be r e v is e d  
to  in c lu d e  more tim e on p r a c t i c a l  E n g lis h  in c lu d in g  
c o m p o s itio n , l e t t e r  w r i t in g ,  penm anship , s p e l l i n g ,  
and p u b lic  sp e a k in g ,
5 , T hat m ath em atics  should  r e c e iv e  g r e a t e r  empha­
s i s  i n  th e  sc h o o l program , and p ro v is io n  be made to  
te a c h  advanced m ath em atics  to  th o se  who w i l l  need i t  
f o r  c o l l e g e , 11
The c o n c lu s io n s  o f C h r is t ia n s o n  and th e  o th e r  s tu d ie s  
rev iew ed  a re  compared w ith  th e  f in d in g s  o f th e  E lk to n  s tu d y  
i n  C h ap te r I I I ,
L im ita t io n s  o f  t h i s  s tu d y . The r e s u l t s  of t h i s  s u r ­
vey  should  p ro v id e  v a lu a b le  d a ta  f o r  c u rr ic u lu m  r e v i s io n  in  
E lk to n  High S c h o o l, and p ro v id e  a b a s is  f o r  f u tu r e  s tu d ie s  
o f  th e  g r a d u a te s .  L im ita t io n s  o f th e  s tu d y  w hich shou ld  
be c o n s id e re d  in  th e  su rv ey  and use of th e  d a ta  a re  as fo llo w s  ;
1 , The r e s u l t s  of t h i s  su rv ey  a re  l im i te d  to  o p in io n s  
o f g ra d u a te s  re sp o n d in g  to  th e  q u e s t io n n a i r e ,
2 , The recom m endations and c o n c lu s io n s  a re  based 
upon th e  o p in io n s  o f th e  g ra d u a te s  o f th e  y e a r s ,  19^ ^ - 195^ ,
11I b i d . ,  p p , ^ 8- ^ 9 ,
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The n e e d s , as e x p re sse d  by th e  g ra d u a te s  of th e  y e a r s ,  19^5- 
195^, may n o t c o in c id e  w ith  th e  needs o f th e  c u r r e n t  s tu d e n ts ,
3 . The o p in io n s  o f th e  g ra d u a te s  may be in f lu e n c e d
by d is c u s s io n s  w ith  g ra d u a te s  o f o th e r  sc h o o ls  or w ith  s tu ­
d e n ts  p r e s e n t ly  e n r o l le d  i n  s c h o o l . The s t r e n g th  o r weak­
n e ss  in d ic a te d  would n o t th e n  be a t r u e  p i c t u r e ,
4 .  No p r o v is io n  was made i n  th e  q u e s t io n n a ir e  to  
d e te rm in e  how many o f th e  g ra d u a te s  had e n ro l le d  i n  th e  v a r i ­
ous e l e c t i v e  c o u r s e s .  I f  th e  c o u rs e s  had been  r a te d  on a 
b a s i s  o f p e rc e n ta g e  o f  th e  s tu d e n ts  who had e n r o l l e d ,  th e  
ra n k  o rd e r  o f c o u rs e s  s e le c te d  as most and l e a s t  v a lu a b le  
m ight n o t  be th e  same,
5 . No p r o v is io n  was made in  th e  q u e s t io n n a ir e  to  d e ­
te rm in e  how many o f th e  g ra d u a te s  p a r t i c i p a t e d  in  th e  v a r io u s  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  I f  th e  p e rc e n ta g e  of p a r t i c i p a ­
t i o n  in  each  a c t i v i t y  cou ld  be d e te rm in e d , th e  ra n k  o rd e r  of 
a c t i v i t i e s  m ost h e lp f u l  m ight n o t be th e  sam e.
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CHAPTER I I I  
PRESENTATION OF FINDINGS
R e tu rn s  o f th e  q u e s t io n n a i r e . A l to g e th e r ,  91 ques­
t io n n a i r e s  w ere r e tu rn e d  from  th e  136 s tu d e n ts  who had g rad u ­
a te d  from  E lk to n  H igh School o v er th e  t e n  y e a r  p e rio d  betw een 
19^5 and 195^ . R e l ia b le  a d d re s s e s  w ere o b ta in e d  f o r  129 ,
One g ra d u a te  was d e c e a se d . The a d d re s s e s  o f th e  rem a in in g  
s ix  w ere unknown. The r a t e  o f r e p ly  ranged  from  3 7 .5  p e r  
c e n t  from  th e  c l a s s  o f 19^5 to  100 p e r  c e n t  r e p ly  from  th e  
c la s s  o f  1953 . A t o t a l  of 6 6 ,9  p e r  c e n t  o f th e  g ra d u a te s  
r e tu r n e d  th e  q u e s t io n n a i r e .  The g ra d u a te s  o f  1950 th ro u g h  
195^  r e tu rn e d  a l a r g e r  p e rc e n ta g e  o f  q u e s t io n n a ir e s  th a n  th e  
g ra d u a te s  o f th e  p e r io d  from  19^5 th ro u g h  19^ 9 .
L o c a tio n  o f th e  g r a d u a te s . G rad u ates  who were a t t e n d ­
in g  c o l le g e  o r  who were i n  th e  armed fo rc e s  a t  th e  tim e o f 
t h i s  s tu d y ,  w ere n o t c o n s id e re d  to  have a perm anent a d d re s s ,  
and w ere l i s t e d  s e p a r a te ly  i n  T ab le  I I ,  Of th e  rem ain in g  
98 g ra d u a te s  f o r  whom r e s id e n c e  was e s t a b l i s h e d ,  60 p e r c e n t  
s t i l l  l iv e d  i n  th e  E lk to n  community w i th in  a tw e n ty - f iv e  m ile  
r a d i u s ,  an a d d i t i o n a l  1^  p e r  c e n t  l iv e d  w i th in  a 100 m ile  
r a d i u s ,  and 7 p e r  c e n t  l iv e d  in  M inneso ta  beyond a 100 m ile  
r a d i u s .  N in e te e n  p e r c e n t had l e f t  M inneso ta  to  r e s id e  i n  
some o th e r  s t a t e ,  A la r g e  number o f g ra d u a te s  were a t t r a c t e d  
to  th e  n e a r -b y  c i t y  o f A u s tin  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  I 6 p e r  c e n t
—13—
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TABLE I
ÎÎUMBER AND PERCENTAGE OF GRADUATES FROM EACH 
CLASS WHO returned THE QUESTIONNAIRE
C la s s
Number o f 
G raduates
Number o f 
r e tu r n s
P e r c e n t  
o f r e t u r n s
19^5 8 3 3 7 .5
19^6 11 7 6 3 .6
1947 12 6 50 .0
19^8 13 8 6 1 .5
19^9 16 9 56.3
1950 16 12 7 5 .0
1951 1^ 10 71 .^
1952 18 13 72 .2
1953 11 11 100 .0
195^ 17 12 7 0 .6
T o ta l 136 91 6 6 .9
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TABLE I I
PRESENT LOCATION OF GRADUATES BY STATES AIU) NUMBER 
OF GRADUATES IK COLLEGE OR IN THE ARMED FORCES
A ddresses A d d itio n a l
o f  g ra d u a te s r e l i a b l e T o ta l
L o c a tio n who re tu rn e d known A ddresses
q u e s t io n n a ir e a d d re ss e s
M inneso ta
E lk to n — 25 m ile  r a d iu s  38 21 59
25  m ile  to  100 m ile r a d iu s  10 14
Rem ainder o f M inneso ta  3 3 6
T o ta l  i n  M inneso ta 51 28 79
C a l i f o r n ia 2 2
C o lo rad o 1 1
D i s t r i c t  o f Colum bia 1 1
G eorg ia 1 1
I l l i n o i s 1 1 1
Iowa 3 3
N o rth  D akota 1 1
New York 1 1 2
Oregon 1 1
V ir g in ia 1 1
W ashington 1 1
W isconsin 3 3
T o ta l  o u t o f s t a t e 16 3 19
G rad u a tes  i n  c o l le g e 10 10
G rad u a tes  i n  th e  Armed F o r c e s l^ 7 21
T o ta l  a d d re s s e s 91 38 129
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o f th e  g ra d u a te s  l iv e d  i n  t h a t  c i t y ,  A u stin  i s  m ile s  
from  E lk to n  and i s  th e  t r a d in g  c e n te r  f o r  th e  peop le  o f th e  
E lk to n  com m unity. G raduates  l iv in g  in  A u s tin  and in  th e  25 
m ile  r a d iu s  a re a  a re  c lo s e  enough to  E lk to n  so  t h a t  th ey  
have c o n s id e ra b le  c o n ta c t  w ith  home and w ith  t h e i r  alma m a te r .
The g ra d u a te s  who l e f t  M inneso ta  to  l i v e  in  a n o th e r  
s t a t e  a re  w id e ly  s c a t t e r e d .  T hree have made t h e i r  homes in  
e a c h  of th e  n e ig h b o r in g  s t a t e s  o f Iowa and W isco n sin . Nine 
o th e r  s t a t e s  and th e  D i s t r i c t  o f Columbia c la im  one o r  two 
r e s i d e n t s  who were fo rm er E lk to n  g ra d u a te s .
O ccu p a tio n s o f th e  g r a d u a te s . The r e p l i e s  show t h a t  
s ix ty - s e v e n  of th e  g ra d u a te s  were i n  tw e n ty - th re e  d i f f e r e n t  
o c c u p a tio n s . T hree m arried  women l i s t e d  two p r e s e n t  occupa­
t i o n s ,  one o f  them b e in g  t h a t  o f  a h o u sew ife . Twenty-two 
o f th e  s ix ty - s e v e n  w ere h o u sew iv es . F o llo w in g  in  o rd e r  o f 
f re q u e n c y  were e le v e n  f a rm e rs ,  s ix  t e a c h e r s ,  fo u r  s e c r e t a r i e s ,  
th r e e  b o o k k e ep e rs , th r e e  sa lesm en  and o th e r s  as shown in  
T able  I I I ,  The n in e ty - f o u r  t o t a l  was d i s t r i b u t e d  as fo l lo w s :  
se v en ty  i n  o c c u p a tio n s  ( in c lu d in g  th r e e  who l i s t e d  two occu­
p a t i o n s ) ,  t e n  were i n  c o l l e g e ,  and f o u r te e n  were i n  th e  
armed f o r c e s .
F a c to r s  w hich  shou ld  n o t be o v erlooked  in  a s tu d y  o f 
t h i s  n a tu re  a re  th e  o c c u p a tio n s  o th e r  th a n  th e  p r e s e n t  ones 
i n  w hich th e  g ra d u a te s  have w orked. T able  IV shows th e  num­
b e r  o f secondary  o c c u p a tio n s  l i s t e d  by th e  g ra d u a te s .  Making 
com parisons w ith  th e  p rim ary  o c c u p a tio n s  i s  d i f f i c u l t  s in c e
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TABLE I I I
PRESENT OCCUPATIONS OF HIGH 
OF ELKTON, MINNESOTA,
SCHOOL GRADUATES
19^5-195^
O ccu p a tio n F requency
H ousew ife 22
Farm er 11
T eacher 6
S e c re ta ry 4
Bookkeeper 3
Salesm an 3
M a c h in is t 2
P ack ing  house w orker 2
S te n o g rap h e r 2
W a itre s s 2
C a s h ie r 1
C a t e r p i l l a r  o p e ra to r 1
C le rk  ( b i l l i n g ) 1
C le rk  ( s t o r e ) 1
C u s to d ia n 1
D i e t i c i a n 1
E n g rav e r 1
L au n d ress 1
M echanic 1
N urses a id e 1
P aper f a c to r y  w orker 1
P a s to r 1
R e g is te re d  N urse 1
S tu d e n t 10
Armed F o rc e s 1^
T o ta l 9^
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TABLE IV
NUMBER OF SECONDARY OCCUPATIONS LISTED BY HIGH SCHOOL 
GRADUATES OF ELKTON, MINNESOTA, 19^f5-5^
O ccupa tion T o ta l
Farm er 11
C o n s tru c tio n  w orker 8
S e c re ta ry 5
Bookkeeper h
C le rk  ( s to r e ) h
C le rk  (P o s t  O f f ic e ) 1
R e c e p t io n is t h
H ousekeeper 3
C a rp e n te r 2
D ie t i c i a n 2
S te n o g rap h e r 2
T ruck  d r iv e r 2
W a itre s s 2
A s s is ta n t  s to r e  m anager 1
Bank t e l l e r 1
B u tte rm ak er 1
C a sh ie r 1
G ra in  e le v a to r  em ployee 1
Highway m ain tenance  w orker 1
L a b o ra to ry  te c h n ic ia n 1
M a c h in is t 1
M echanic 1
P r i n t e r 1
Salesm an 1
S e rv ic e  s t a t i o n  o p e ra to r 1
T elephone o p e ra to r 1
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some g ra d u a te s  l i s t e d  s e v e r a l  secondary  o c c u p a tio n s  w h ile  
o th e r s  l i s t e d  n o n e . However, th e  l i s t  o f  seco n d ary  occupa­
t io n s  shows tw en ty  g ra d u a te s  had a t  one tim e been  employed 
i n  th e  c l e r i c a l  f i e l d ,  s ix te e n  o f w hich were women who h e ld  
c l e r i c a l  p o s i t io n s  b e fo re  m a r r ia g e .
The g ra d u a te s  were asked a t  what age th e y  d ec id ed  
upon t h e i r  p r e s e n t  v o c a t io n s .  As re v e a le d  i n  T able V, 65 
p e r  c e n t  o f th e  r e s p o n d e n ts ' reach ed  t h e i r  d e c is io n s  from  
th e  age of f i f t e e n  th ro u g h  e ig h te e n ,  w hich would c lo s e ly  
app rox im ate  t h e i r  h ig h  sc h o o l y e a r s .  By age tw e n ty -o n e , 
an a d d i t io n a l  2o p e r  c e n t  had d ec id ed  upon t h e i r  p re s e n t  
v o c a t io n s .  E ig h ty - f iv e  p e r  c e n t  reach ed  t h e i r  d e c is io n s  
betw een th e  ages o f f i f t e e n  and tw e n ty -o n e . T h is may i n d i ­
c a te  th e  im p o rtan ce  o f o c c u p a tio n a l  c o u n se lin g  and gu idance  
a t  th e  h ig h  sc h o o l l e v e l .
The g ra d u a te s  were asked  to  in d ic a te  so u rc e s  o f h e lp  
i n  s e l e c t in g  o c c u p a tio n s  and i n  making e d u c a t io n a l  and vo ca ­
t i o n a l  p la n s .  P a re n ts  were c r e d i te d  w ith  h e lp in g  m o st, 
b e in g  m entioned by ^1  p e r  c e n t  o f  th e  g r a d u a te s .  T h i r ty -  
th r e e  p e r c e n t  in d ic a te d  th e y  had re c e iv e d  h e lp  from  s u b je c ts  
th e y  s tu d ie d  o r  som ething  th e y  r e a d .  Twenty p e r  c e n t o f 
th e  re sp o n d e n ts  had re c e iv e d  h e lp  from  sc h o o l p e rs o n n e l .
T here i s  some in d ic a t i o n  th e  c o u n se lin g  program  in  th e  sc h o o l 
cou ld  s ta n d  c o n s id e ra b le  im provem ent. At p re s e n t  th e  E lk to n  
High School does n o t employ a c o u n se lo r  o r c o u n se lin g  s e r v ic e s ,  
As re v e a le d  in  T ab le  V I I ,  77 p e r  c e n t  o f  th e  g rad u ­
a te s  were c o n te n t  w ith  t h e i r  p re s e n t  v o c a t io n s .  T his does
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TABLE V
FREQUENCY OF MENTION OF AGE AT WHICH THE GRADUATES 
DECIDED UPON THEIR PRESENT OCCUPATION
Age Frequency
T h ir te e n 1
F o u rte e n 2
F i f t e e n 2
S ix te e n 8
S even teen 21
E ig h te e n 28
N in e te en 9
Twenty 7
Twenty-one 2
Twenty-two 5
T w en ty -th ree 3
T w enty-four 1
T w en ty -fiv e 2
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TABLE VI
FREQUENCY OF MENTION OF SOURCES FROM WHICH GRADUATES 
RECEIVED HELP IN CHOOSING THEIR OCCUPATION
Source Frequency
Parent 37
Superintendent 5
P r in c ip a l 7
A Teacher 6
S u b jects Studied 18
Something Read 12
F rien ds 19
Employer 10
Other 16
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TABLE VII
NUMBER OF GRADUATES WHO WOULD OR WOULD NOT 
LIKE TO BE DOING SOMETHING ELSE 
AS THEIR MAIN VOCATION
Y ear G i r l s  Boys
G rad, Yes No Yes No
2 1
1946 1 3 1 2
1947 3 2 1
1948 6 2
1949 2 4 1 2
1950 5 3 4
1951 1 1 5 3
1952 3 6 3 1
1953 1 4 6
1954 1 2 3 6
T o ta l 9 36 IB^ 28
♦ In c lu d e s  e ig h t  boys i n  th e  armed s e r v i c e s ,  who in d ic a te d  
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  p r e s e n t  v o c a t io n a l  f i e l d s .
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n o t in c lu d e  e ig h t  boys in  th e  armed s e rv ic e s  who were d i s ­
s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n s .
Would in c re a s e d  v o c a t io n a l  c o u n se lin g  a t  E lk to n  H igh 
S chool succeed  i n  in c re a s in g  th e  d eg ree  o f s a t i s f a c t i o n ?
T his would be an  i n t e r e s t i n g  q u e s t io n  in  a l a t e r  s tu d y .
The g ra d u a te s  were asked to  in d ic a te  th e  v a lu e  o f  t h e i r  
h ig h  sc h o o l t r a i n in g  i n  t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n s . Twelve 
p e r  c e n t  in d ic a te d  th e y  had re c e iv e d  s p e c i f i c  p r e p a r a t io n  
f o r  t h e i r  p r e s e n t  jo b s ,  w h ile  7 p e r  c e n t th o u g h t t h e i r  h ig h  
sc h o o l t r a i n in g  was o f l i t t l e  o r  no h e lp  in  r e l a t i o n  to  t h e i r  
p r e s e n t  o c c u p a tio n s . E ig h ty -o n e  p e r  c e n t s a id  i t  gave them 
a g e n e ra l  backg round .
A d d it io n a l  e d u c a tio n  and t r a i n i n g . Of th e  g ra d u a te s  
r e tu r n in g  th e  q u e s t io n n a i r e ,  33 p e r  c e n t e i t h e r  a tte n d e d  
o r  were c u r r e n t ly  a tte n d in g  c o l l e g e ;  a n o th e r  15 p e r c e n t  
e n ro l le d  i n  a d d i t io n a l  t r a i n in g  o th e r  th a n  c o l l e g e ,  making 
a t o t a l  o f ^8 p e r  c e n t who re c e iv e d  a d d i t i o n a l  t r a in in g  
beyond h ig h  s c h o o l .  Of t h i s  g ro u p , 23 p e r  c e n t  were c u r r e n t ly  
e n r o l l e d ,  ^3 p e r  c e n t  com pleted  a c o u rse  o f s tu d y , and 3^ 
p e r  c e n t  had dropped o u t .
Of th e  f o r t y - f o u r  g ra d u a te s  who s t a r t e d  c o lle g e  o r 
o th e r  a d d i t io n a l  e d u c a tio n , f o u r te e n  dropped  o u t b e fo re  
co m p le tin g  th e  c o u rse  o f s tu d y . T w enty-seven  p e r c e n t  
dropped o u t to  e n te r  th e  armed s e rv ic e s  and 27 p er c e n t  
dropped o u t f o r  la c k  o f fu n d s . O ther re a so n s  f o r  d is c o n ­
t in u in g  advanced t r a in in g  a re  shown in  T ab le  X,
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TABLE V II I  
EXTENT THAT HIGH SCHOOL TRAINING HELPED 
GRADUATES IN PRESENT OCCUPATION
V alue o f H igh School T ra in in g
Boys
( ^ )
%
G ir l s
%
B&G
(91)
%
No h e lp  a t  a l l 1 0 .9 2 .2 6 .6
G enera l background 7 6 .1 8 6 .7 8 1 .3
S p e c if ic  p r e p a r a t io n 1 3 .0 1 1 .1 1 2 .1
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TABLE IX
GRADUATES WHO HAVE ENROLLED, COMPLETED, OR DROPPED 
OUT OF COLLEGES, UNIVERSITIES, AND ADDITIONAL 
EDUCATION OTHER THAN COLLEGE
C o lle g e  o r 
U n iv e rs i ty
B u sin ess
C o lle g e
Trade
S chools
N urses
T ra in in g
C u r re n t ly  e n ro l le d  9 0 1 0
Com pleted c o u rse  10 If 3 2
Dropped o u t 11 0 4 0
T o ta l  30 If 8 2
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TABLE X
NTJMBER OP VARIOUS REASONS FOR LEAVING UNIVERSITIES,
COLLEGES, AND OTHER INSTITUTIONS OF ADDITIONAL
EDUCATION OTHER THAN COLLEGE
R eason G ir l s Boys T o ta l
Com pleted c o u rse 12 6 18
Lack o f  fu n d s 3 1 if
To a c c e p t employment 1 2 3
B ecause o f m a rria g e 1 1 2
D isc o n te n te d 1 1 2
E n te re d  armed s e r v ic e s 0 h if
T o ta l 18 15 33
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Q pln ions p e r ta in in g  t o  e d u c a t io n a l  p rogram . The 
g ra d u a te s  were asked t o  l i s t  In  o rd e r  of Im portance  th e  
th r e e  s u b je c ts  w hich  had been  most h e lp f u l  t o  them In  t h e i r  
p re s e n t  o c c u p a tio n s . E n g lis h  was m entioned m ost f r e q u e n t ly  
by a l l  g r a d u a te s .  T w en ty -fou r p e r  c e n t  o f th e  re sp o n d e n ts  
s e le c te d  E n g lis h  as b e in g  m ost Im p o r ta n t.  T h i r ty - e ig h t  p e r  
c e n t  o f th e  g i r l s  In d ic a te d  home econom ics was most l ^ l p f u l ,  
and 17 p e r c e n t  o f th e  boys chose  i n d u s t r i a l  a r t s  as b e in g  most 
v a lu a b le  to  them in  t h e i r  o c c u p a tio n s . O th e r s u b je c ts  w hich  
w ere most f r e q u e n t ly  m entioned were g e n e ra l  m a th em a tic s , ty p ­
in g ,  b ookkeep ing , p h y s ic s ,  and g e n e ra l  b u s in e s s .  T h ir te e n  
o th e r  s u b je c ts  w ere c i t e d  as be ing  im p o rta n t as shown in  
T ab le  X I,
T able X II shows th e  ra n k in g  o f s u b je c ts  l e a s t  h e lp ­
f u l  to  g ra d u a te s  i n  t h e i r  p r e s e n t  o c c u p a tio n s . T h ir ty  p e r 
c e n t in d ic a te d  w orld  h i s to r y  had been  of l e a s t  v a lu e .  A lge­
b ra  was l i s t e d  i n  second p la c e  and p lan e  geom etry  t h i r d .
Twenty o th e r  s u b je c ts  were s in g le d  o u t as c o u rs e s  o f l e a s t  
v a lu e  in  t h e i r  o c c u p a tio n s , by frcan one t o  e ig h te e n  g r a d u a te s .
The g ra d u a te s  w ere asked to  I n d ic a te  s u b je c ts  most h e lp ­
f u l  i n  o th e r  p h ases  o f  l i f e .  A gain , E n g l is h ,  g e n e ra l  m athe­
m a t ic s ,  and home econom ics le d  th e  l i s t  w i th  E n g lis h  b e in g  
m entioned a lm o st th r e e  tim es as o f te n  as th e  second ra n k in g  
s u b je c t .  A lto g e th e r  tw en ty -tw o  s u b je c ts  w ere in d ic a te d  as 
v a lu a b le .
A lgebra was in d ic a te d  m ost f r e q u e n t ly  as th e  s u b je c t  
o f l e a s t  v a lu e  to  g ra d u a te s  in  n o n -v o c a t io n a l  a s p e c t s .  The
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TABLE XI
SUBJECTS SELECTED IK ORDER OF IMPORTARCE 
AS BEING MOST HELPFUL TO ŒADUATES 
IN THEIR PRESENT OCCUPATION
S u b je c t
O rder
1 s t
o f
2nd
Im portance
3rd T o ta l
E n g lis h 22 13 12 47
G enera l M athem atics 7 10 8 27
Home Economics 17 4 3 24
I n d u s t r i a l  A rts 8 8 5 21
Typing 7 9 5 21
Bookkeeping 6 6 7 19
P h y s ic s 2 6 8 16
G enera l B u sin e ss 3 7 15
B io logy 1 7 I 9
P lan e  Geometry 1 4 3 8
C hem istry 3 2 2 . 7
A lgebra 2 3 2 7
P h y s ic a l  E d u c a tio n 2 0 5 7
B u s in e ss  Lav 1 2 4 7
S o c ia l  S c ien ce 2 3 1 6
Speech 1 1 3 5
G en era l S c ien ce 0 2 2 4
Economic Geography 1 1 1 3
H igher A lgebra 2 0 0 2
Am erican H is to ry 0 0 2 2
World H is to ry 0 0 1 1
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TABLE XII
FREQUENCY OF MENTION OF SUBJECTS LEAST HELPFUL TO 
GRADUATES IN THEIR PRESENT OCCUPATION
S u b je c t F requency
World H is to ry 27
A lgebra 21
P lan e  Geometry 20
B io logy 18
Economic Geography 17
C hem istry 16
P h y s ic s 15
Am erican H is to ry l4
S o c ia l  S c ien ce 11
G en era l S c ien ce 8
E n g lis h 7
Typing
P lÿ rs ic a l E d u c a tio n  
Band
6
Bookkeeping h
H igher A lgebra 3
I n d u s t r i a l  A rts 3
Home Economics 3
Speech 2
B u sin e ss  Law 2
G en era l B u sin e ss 2
C horus 1
G en era l M athem atics 1
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f re q u e n c y  o f  m en tion  o f a lg e b ra  and r e l a te d  s u b je c ts  (^3 
t im e s)  and th e  s c ie n c e s  (5V tim e s )  in d ic a te s  a need f o r  s tu d y  
i n  th e s e  f i e l d s  i n  an a tte m p t t o  make th e s e  c o u rse s  more 
m ean in g fu l and u s e f u l  to  th e  s tu d e n ts .  Twenty-one s u b je c t s  
w ere l i s t e d  by s tu d e n ts  as b e in g  o f l i t t l e  h e lp  in  ev ery d ay  
l i v i n g .
T able XIV shows th e  c o u rs e s  w hich g ra d u a te s  s t a te d  
th e y  wanted b u t d id  n o t  have an  o p p o r tu n ity  to  t a k e .  Comm­
e r c i a l  s u b je c t s  w ere m entioned  m ost o f te n  w i th  sh o rth a n d  a t  
th e  to p  of th e  l i s t .  T h ir ty -o n e  p e r  c e n t  in d ic a te d  th e y  
w anted ty p in g  and b o o k k eep in g . T w enty-four p e r  c e n t  found 
t h a t  more advanced i n d u s t r i a l  a r t s  t r a i n in g  would have been  
u s e f u l ,  w h ile  11 p e r  c e n t  e x p re sse d  need f o r  a f o r e ig n  la n g u ­
a g e , A t o t a l  o f t h i r ty - tw o  s u b je c ts  were l i s t e d  from  one to  
tw e n ty - fo u r  t im e s . In  93 p e r  c e n t  o f th e  c a se s  th e  re a s o n  
g iv e n  f o r  n o t ta k in g  th e  c o u rs e  was t h a t  i t  was n o t o f f e r e d .
The g ra d u a te s  were asked  to  su g g e s t th e  deg ree  o f 
em phasis p lac ed  on academ ic s t u d i e s ,  m usic , and a t h l e t i c s .  
S even ty  p e r  c e n t  in d ic a te d  a p ro p e r  em phasis was p lac ed  on 
academ ic s tu d ie s  w h ile  30 p e r  c e n t  th o u g h t th e r e  was n o t 
enough e m p h asis . F o r ty - tw o  p e r  c e n t fav o re d  more s t r e s s  
on m usic w h ile  58 p e r  c e n t  in d ic a te d  i t  was abou t r i g h t .
I n  a t h l e t i c s  19 p e r  c e n t  fa v o re d  more em p h asis , 79 p e r  c e n t  
s a id  i t  was abou t r i g h t ,  and 2 p e r  c e n t th o u g h t th e r e  was 
to o  much em phasis in  t h i s  a r e a .
From t h i s  s tu d y  i t  a p p ea rs  t h a t  E lk to n  High School 
shou ld  a tte m p t t o  p u t more em phasis on academ ic s tu d ie s  and
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TABLE X III
FREQUENCY OF MENTION OF SUBJECTS MOST HELPFUL AND THOSE 
LEAST HELPFUL TO GRADUATES IN OTHER PHASES OF 
LIFE BESIDES THEIR PRESENT OCCUPATION
S u b je c t
Most
h e lp f u l
L e a s t
h e lp f u l
E n g lis h 56 2
G en era l M athem atics 22 1
Home Economics 19 0
Typing 18 5
S o c ia l  S c ience 17 3
I n d u s t r i a l  A rts iV 2
G e n e ra l S c ien ce 13 8
G e n era l B u sin e ss 12 2
B ookkeeping 11 1
A m erican H is to ry 11 9
B u s in e ss  Law 9 0
P h y s ic s 8 11
P h y s ic a l  E d u c a tio n 8 7
Speech 7 4
C horus 7 If
Band 6 If
W orld H is to ry 6 17
B io lo g y 5 18
A lgebra k 29
Econcmic Geography h h
C h em istry 1 17
P lan e  Geometry 1 15
H igher A lgebra 0 8
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TABLE XIV
SUBJECTS THE GRADUATES STATED THEY WANTED TO TAKE 
BUT DID NOT HAVE AN OPPORTUNITY TO TAKE
S u b je c t Number
R eason n o t  ta k e n  
Not o f f e r e d  O ther
S horthand 2h 2h
Typing 18 16 2
B ookkeeping 11 10 1
F o re ig n  Language 10 10
I n d u s t r i a l  A r ts :
Auto m echanics 9 
Advanced shop 4 
W elding 3 
E l e c t r i c i t y  2 
M eta l.shopw ork  2 
M achine shop 1 
M echan ica l draw ing  1 22 22
Speech a 8
A g r ic u l tu re 6 6
B u sin e ss  Law 6 5 1
C h em istry h 2 2
D riv e r  T ra in in g 3 3
H igher A lgebra 3 3
A ccounting 2 2
Advanced Typing 2 2
A rt 2 2
B u s in e ss  M achines 2 2
Advanced Home Econom ics 1 1
Band 1 1
D ra f t in g 1 1
C horus 1 1
G en era l B u s in e ss 1 1
H e a lth 1 1
O rgan ic  C hem istry 1 1
P lane  Geometry 1 1
P sycho logy 1 1
S o lid  Geometry 1 1
T rigonom etry 1 1
T o ta l 134 12^ 9
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TABLE XV
OPINION OF GRADUATES ON THE DEGREE OF EMPHASIS PLACED 
ON ACADEMIC STUDIES, MUSIC, AND ATHLETICS 
IN THE HIGH SCHOOL PROGRAM
Y ear
Academic
s tu d ie s
Music A th le t i c s
S!0
C+
<D
§
1
a»C3*O
ffe+
4H*CQyc+
H3O0
1
y
cf
0
§
V
S>o'o
s
HH-00
5'e+
t-3O0
1
ct
0
§
tr
26*
S'ge+
KjH*OO
S
H3O0
1tf
19^5 1 2 0 0 3 0 0 3 0
19^6 3 M- 0 If 3 0 1 5 1
19^7 3 3 0 1 5 0 0 6 0
19^8 2 5 0 5 2 0 3 4 0
19^9 5 If 0 3 6 0 1 8 0
1950 6 6 0 5 7 0 2 10 0
1951 1 9 0 6 If 0 1 8 1
1952 2 10 0 If 8 0 2 10 0
1953 1 10 0 5 6 0 3 8 0
195^ 3 9 0 If 8 0 If 8 0
T o ta l 27 62 0 37 52 0 17 70 2
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m usic a c t i v i t i e s  w h ile  k eep in g  a t h l e t i c s  a t  o r n e a r  i t s  p r e ­
s e n t  l e v e l .  P erhaps a good g u id an ce  program  would be a b le  
to  h e lp  in c r e a s e  th e  em phasis upon academ ic s tu d ie s  and m usic 
by making t h e i r  v a lu e  more a p p a re n t to  th e  s tu d e n ts .
O p in ions p e r ta in in g  to  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
and o th e r  sc h o o l e x p e r ie n c e s . Of a l l  th e  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  s p o r t s  were l i s t e d  m ost o f t e n  as b e in g  h e lp f u l  
to  g r a d u a te s ,  fo llo w ed  i n  o rd e r  o f p re fe re n c e  by band , g le e  
c lu b ,  sc h o o l p a p e r ,  and d r a m a tic s .  Ten o th e r  a c t i v i t i e s  w ere 
named from  one to  n in e  tim es and a re  in c lu d e d  i n  T ab le  XVI,
T here w ere few re s p o n s e s  to  th e  q u e s t io n :  "Were t h e r e
any e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  you w anted to  ta k e  t h a t  you 
d id  n o t  have an  o p p o r tu n ity  to  ta k e ? "  F u tu re  Farm ers o f 
America was m entioned  th r e e  t im e s ,  band and F u tu re  Homemakers 
o f America tw ic e  e a c h , and t e n  o th e r  a c t i v i t i e s  were named 
o n c e .
T w en ty -fiv e  p e r  c e n t  o f th e  g ra d u a te s  in d ic a te d  th e y  
had o th e r  sc h o o l e x p e r ie n c e s  t h a t  w ere o f  s p e c ia l  h e lp  to  
them . D ram atics  were o f m ost h e lp  to  s ix  s tu d e n ts  w h ile  
fo u r  o th e r s  th o u g h t p a r t i c i p a t i n g  i n  sp eech  c o n te s t s  was 
e s p e c i a l l y  h e lp f u l .  O ther e x p e r ie n c e s  l i s t e d  as b e in g  of 
s p e c i a l  h e lp  a re  shown in  T ab le  X V III,
Comments o f th e  g r a d u a te s . The g ra d u a te s  w ere asked  
f o r  t h e i r  comments and s u g g e s t io n s  f o r  th e  im provem ent of 
E lk to n  High S c h o o l. A la r g e  number o f th e s e  comments w ere 
r e c e iv e d .  S in ce  many o f th e s e  comments were s u b s t a n t i a l l y
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TABLE X7I
FREQUENCY OF MENTION OF EXTRA-CURRICULAR 
ACTIVITIES MOST HELPFUL TO GRADUATES
A c t iv i ty F requency
S p o rts 20
Band 11
G lee C lub 10
S choo l p a p er 10
D ram a tic s 10
Speech a c t i v i t i e s 9
C h e e rle a d in g 6
Annual k
B a s k e tb a l l 3
S tu d e n t c o u n c i l 3
F o o tb a l l 2
L ib ra ry  a s s i s t a n t 2
M usic 2
P ian o  acco m p an is t 2
O ff ic e  a s s i s t a n t 1
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table XVII
FREQUENCY OF MENTION OF EXTRA-CURRICULAR 
ACTIVITIES IN WHICH GRADUATES HAD NO 
OPPORTUNITY TO PARTICIPATE
A c tiv i ty F requency
F u tu re  F arm ers o f Am erica 3
Band 2
F u tu re  Homemakers o f America 2
C horus 1
C la s s  p la y s 1
D ram atics c lu b 1
F o re n s ic s 1
G i r l s  A th le t ic  A s s o c ia t io n 1
G lee c lu b 1
L ib ra ry  c lu b 1
R i f le  team 1
Swimming 1
T rack 1
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TABLE X V III
FREQUENCY OF MENTION OF OTHER SCHOOL EXPERIENCES 
THAT WERE OF SPECIAL HELP TO GRADUATES
E x p e rien c es F requency
D ram atics 6
Speech c o n te s t s 1+
S choo l p a p e r s t a f f 3
F ie ld  t r i p s 2
T e a c h e r-s tu d e n t c o n fe re n c e s 2
Achievement t e s t s 1
Annual s t a f f 1
Movie s 1
M usic c o n te s t s 1
Schoo l p a r t i e s 1
S tu d e n t c o u n c i l  p r e s id e n t 1
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5 th e  same even  tho u g h  th e  w ording may have b een  d i f f e r e n t ,  
th e y  have been  grouped to g e th e r .
In  e v a lu a t in g  th e s e  comm ents, th e  r e a d e r  shou ld  be 
aware o f p re d ju d io e  and s h o r t - s ig h te d  v ie w s . T h e re fo re  
comments w ith  o n ly  one o r  a few m en tions may w e ll  be c o n s id ­
e re d  o n ly  as i n t e r e s t i n g  o r  as a s u b je c t  f o r  a f u tu r e  s tu d y , 
b u t can n o t be c o n s id e re d  to  have p a r t i c u l a r  s ig n i f ic a n c e .  
T here a re  some a r e a s ,  how ever, w hich  have a f re q u e n c y  o f 
m en tion  numerous enough to  m e r i t  a t t e n t i o n .
In  th e  fo l lo w in g  e v a lu a t io n  a l l  th e  comments a re  in ­
c lu d ed  in  an o u t l i n e  form  under g e n e ra l  a r e a s ,  w ith  th e  num­
b e r o f  g ra d u a te s  who commented on e a c h  p a r t i c u l a r  ite m  l i s t e d  
to  th e  r i g h t  o f th e  comment.
The fo l lo w in g  g e n e ra l  comments on th e  h ig h  sc h o o l 
seem to  i n d ic a t e  t h a t  E lk to n  H igh School was a b e t t e r  th a n  
average  sc h o o l:
1 , E lk to n  H igh School was a b e t t e r  th a n  average  
s c h o o l ,  (6)
2 , The E lk to n  sc h o o l system  c o n tin u e s  to  show 
im provem ent from  y e a r  to  y e a r .  (l+)
3 ,  The E lk to n  sc h o o l system  le a v e s  much to  be 
d e s i r e d .  (1)
The comments on th e  a d m in is t r a t io n  and te a c h e rs  
were as fo l lo w s :
1 , The a d m in is t r a t io n  was good, (2)
2 , The a d m in is t r a t io n  was p o o r , (1)
3 ,  T here was a la c k  of d i s c i p l i n e  (1)
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The te a c h e r s  shou ld  be b e t t e r  t r a i n e d ,  (2)
5, The tu rn o v e r  of t e a c h e r s  i s  to o  g r e a t ,  (2)
6 , The te a c h in g  was v e ry  good, (3)
7 , T each e rs  show f a v o r i t i s m ,  (1)
8 , M usic and a t h l e t i c s  shou ld  be sch ed u led  a t  
d i f f e r e n t  t im e s , (2)
9 , There shou ld  be more te a c h e r  s tu d e n t  
c o n fe re n c e s ,  (2)
The comments p e r ta in in g  t o  s tu d e n ts  w ere as 
fo l lo w s :
1 , S tu d e n ts  shou ld  be ta u g h t  how to  s tu d y  and
budge t t h e i r  t im e , (3)
2 ,  S tu d e n ts  should  be ta u g h t  how to  use  th e  
l i b r a r y .  (1)
3 ,  More s tu d e n ts  shou ld  be encouraged to  p a r t i c i ­
p a te  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  (2)
k .  S tu d e n ts  a t  E lk to n  show good sp o rtsm a n sh ip , (2)
5 , T here i s  poor m orale  among th e  s tu d e n ts ,  (1)
6 , T here shou ld  be more sc h o o l p a r t i e s  f o r  a l l  
s tu d e n ts  to  a t t e n d ,  (1)
The comments on g u id an ce  in d ic a te  th e  need f o r  
a b e t t e r  g u id an ce  program  i n  E lk to n  H igh S ch o o l,
1 , More e d u c a t io n a l  g u id an ce  i s  n eed ed , (h)
2 , More v o c a t io n a l  g u id an ce  i s  n eed ed , (^)
3 ,  E lk to n  H igh School needs a c o u n se lo r  or
g u id an ce  p e rs o n . (2)
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I 4 .  S tu d e n ts  who p la n  to  go to  c o lle g e  shou ld
r e c e iv e  some o r i e n t a t i o n  on what to  e x p e c t ,  (1)
The fo llo w in g  comments on th e  c u rr ic u lu m  in  
g e n e ra l  show a g r e a t  d e a l  o f i n t e r e s t  i n  t h i s  a r e a ,
1 , The c u rr ic u lu m  i s  a d eq u a te  f o r  th e  s iz e  o f
th e  s c h o o l .  (2)
2 , T here shou ld  be a l a r g e r  s e l e c t i o n  o f c o u r s e s ,  (9)
3 ,  A c o u rse  i n  a g r i c u l t u r e  shou ld  be o f f e r e d ,  (6)
k .  D r iv e r  t r a i n in g  sh o u ld  be o f f e r e d ,  (2)
5 , A c o u rse  i n  m usic a p p r e c ia t io n  would be good
f o r  a l l  s tu d e n ts ,  (1)
6 , T here shou ld  be more v o c a t io n a l  c o u rs e s .  (3)
7 . T here shou ld  be more em phasis on c o l le g e  
p r e p a r a to ry  c o u r s e s .  (1)
8 . S tu d e n ts  w ith  a b i l i t y  shou ld  be urged and 
a llow ed  to  ta k e  a g r e a t e r  number o f s u b j e c t s .  (1)
f The comments on th e  E n g lis h  d ep artm en t in d ic a te s
r  a need f o r  a more u s e f u l  E n g lis h  c o u rs e .
1 . E n g lis h  c o u rs e s  co u ld  be im proved. (2)
2 . More t r a i n in g  on l e t t e r  w r i t in g  and penm anship
i s  n e ed e d . (2)
3 . S tu d e n ts  shou ld  have more p r a c t i c e  in  p u b lic  
sp e a k in g . (2)
k .  S p e l l in g  shou ld  be em phasized m ore. (5)
5 , Too much tim e i s  S pent on l i t e r a t u r e ,  (1)
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I The fo l lo w in g  comments in d ic a te  th e  im p o rtan ce  
o f m athem atics t o  s tu d e n ts  p la n n in g  f u r t h e r  e d u c a t io n a l  
t r a i n in g  ;
1 . More s t r e s s  shou ld  be p u t on m athem atics and 
a lg e b r a .  (3)
2 . Advanced a lg e b ra  shou ld  be re q u ire d  of a l l  
c o l le g e  p r e p a r a to ry  s tu d e n ts ,  (2)
3 . Geometry and tr ig o n o m e try  shou ld  be a v a i la b le
to  s tu d e n ts  who p la n  to  a t te n d  c o l l e g e .  (1 )
Advanced a lg e b ra  i s  a w aste  of t im e . (1)
The comments p e r t a in in g  to  th e  sc ie n c e  d ep artm en t 
w ere as fo l lo w s ;
1 . P u t more s t r e s s  on im portance  o f p h y s ic s ,  (1)
2 .  P h y s ic s  o r c h e m is try  shou ld  be a p r e r e q u i s i t e
f o r  any s tu d e n t  who a n t i c i p a t e s  a c o l le g e  
c a r e e r .  (1)
3 . T here shou ld  be more la b o r a to r y  work in  a l l  
s c ie n c e  c l a s s e s ,  (1)
T here w ere a number o f comments r e l a t i n g  to  th e  
com m ercial d e p a r tm e n t, m ost o f them u rg in g  t h a t  more 
com m ercial c o u rs e s  be o f f e r e d .
1 . The com m ercial d e p a rtm e n t was v e ry  good. (2)
2 . A c o u rs e  i n  sh o rth a n d  i s  n eed ed . (8)
3 .  T here shou ld  be more com m ercial c o u r s e s .  (^ )
h-. T here shou ld  be a c o u rse  i n  b u s in e s s  m ach in es, (1)
5 . Typing and bookkeeping  should  be r e q u ire d  of
a l l  s tu d e n ts .  (2)
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The comments f o r  th e  s o c i a l  s c ie n c e  d ep artm en t 
were a s  fo l lo w s ;
1 , C o u rses i n  h i s to r y  shou ld  be made more 
i n t e r e s t i n g .  (2 )
2 , T here shou ld  be more m ovies f o r  h i s to r y  and 
geography  c l a s s e s ,  (1)
3 , H is to ry  has p roven  to  be o f more v a lu e  to  me
th a n  I  had a n t i c ip a te d  w h ile  i n  s c h o o l ,  (1)
The comments ab o u t home econom ics were as fo l lo w s :
1 , Home econom ics shou ld  be ta u g h t th ro u g h  th e
l 2 t h  g ra d e . (2)
2 , Home econom ics shou ld  in c lu d e  t r a i n in g  i n  baby 
c a r e .  (1)
3 ,  Home econom ics c o u rs e s  shou ld  be made more 
p r a c t i c a l ,  (1)
V, Home econom ics has p roven  t o  be v e ry  h e lp f u l ,  (2)
The comments on i n d u s t r i a l  a r t s  i n d ic a te s  a 
growing need f o r  e n la rg e d  shop f a c i l i t i e s ,
1 ,  E l e c t r i c i t y  and w e ld in g  shou ld  be o f f e r e d ,  (4)
2 , T here shou ld  be a c o u rse  i n  m ech an ics . (3)
3 ,  More m etalw ork  and l e s s  woodwork i s  n eed ed , (1)
h.  I n d u s t r i a l  a r t s  shou ld  be o f fe re d  th ro u g h  th e
I 2 t h  g ra d e , (1)
5 . More and b e t t e r  equipm ent i s  needed in  th e  s h o p .(3)
The comments abou t a t h l e t i c s  and p h y s ic a l  
e d u c a tio n  w ere as fo l lo w s :
1 , A th le t i c s  a re  o v e r-e m p h asiz ed . (1)
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2 , Boys i n  a t h l e t i c s  shou ld  m eet th e  academ ic 
re q u ir e m e n ts ,  ( 1 )
3 .  T here shou ld  be more p h y s ic a l  e d u c a tio n  
a c t i v i t y  f o r  g i r l s .  ( 1 )
4 ,  I n s t a l l  l i g h t s  on th e  a t h l e t i c  f i e l d ,  (2)
5 . T here shou ld  be a swimming p o o l and le s s o n s
f o r  swimming, ( 1 )
The fo l lo w in g  comments p e r ta in e d  to  m usic:
1 , T here shou ld  be more boys i n  m usic a c t i v i t i e s .  (2)
2 , E lk to n  H igh School shou ld  have a mixed c h o ru s , ( 1 )
3 ,  The sc h o o l shou ld  p ro v id e  more band in s t r u m e n t s , (1 )
4 ,  The E lk to n  band sh o u ld  have new u n ifo rm s . (1)
5* E lk to n  shou ld  have a m arch ing  b an d , (1 )
C om parison w ith  o th e r  s t u d i e s .  A com parison  o f  th e  
f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  w ith  th o s e  o f th e  seven  s tu d ie s  in  
M ontana h ig h  s c h o o ls ,  as d e s c r ib e d  i n  C h ap te r I I ,  showed 
th e  fo llo w in g  s i m i l a r i t i e s ;
1 , I n s u f f i c i e n t  v o c a t io n a l  and e d u c a t io n a l  gu id an ce  
s e r v ic e s  w ere a v a i l a b l e ,
2 ,  E x p an sio n  o f  th e  c u rr ic u lu m  to  in c lu d e  a w id e r 
ran g e  of s u b je c t s  was d e s i r e d ,
3 ,  A need f o r  more u s e f u l  E n g lis h  c o u rs e s  was i n d i ­
c a te d  by s u g g e s t io n s  f o r  in c lu d in g  c o m p o s itio n , penm anship , 
s p e l l i n g ,  and p u b lic  sp e a k in g .
4 ,  A need f o r  r e v i s io n  o f  th e  s o c i a l  s c ie n c e  program  
was in d ic a te d .
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CHAPTER IV
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
The summary. The p u rp o se s  o f t h i s  s tu d y  were to  
d e te rm in e  th e  p r e s e n t  lo c a t io n  o f th e  g ra d u a te s  o f E lk to n  
H igh S ch o o l; th e  o c c u p a tio n s  p u rsued  by them s in c e  t h e i r  
g r a d u a t io n ;  th e  a d d i t io n a l  e d u c a tio n  and t r a in in g  a c q u ire d  
by them s in c e  h ig h  sc h o o l;  t h e i r  o p in io n s  c o n ce rn in g  th e  
u s e fu ln e s s  o f  t h e i r  h ig h  sc h o o l t r a in in g  in  t h e i r  p r e s e n t  
o c c u p a tio n s ;  and t h e i r  s u g g e s t io n s  o f ways i n  w hich th e  
e d u c a tio n a l  o f f e r in g s  o f E lk to n  H igh School m ight be im­
proved .
A q u e s t io n n a ir e  was p re p a re d  and s e n t  to  a l l  th e  
g ra d u a te s  from  th e  c l a s s  o f 19^+5 th ro u g h  th e  c l a s s  o f  195^-. 
R e l ia b le  a d d re s s e s  w ere o b ta in e d  f o r  129 o f th e  136 g ra d u a te s  
su rveyed  and re v e a le d  t h a t  60 p e r  c e n t  r e s id e d  in  the  E lk to n  
community w ith in  a 25 m ile  r a d i u s ,  8 l  p e r  c e n t  l iv e d  in  Minne- 
s o t a ,  and I 9 p e r  c e n t  had l e f t  th e  s t a t e .  Q u e s tio n n a ire s  
were answ ered by 6 6 .9  p e r c e n t  o f  th e  g r a d u a te s .
The su rv e y  re v e a le d  t h a t  p e r  c e n t o f  th e  g ra d u a te s  
w ere h o u sew iv es , 12 p e r  c e n t  w ere  employed in  a g r i c u l t u r e ,
11 p e r  c e n t  were c u r r e n t ly  a t te n d in g  c o l le g e  o r  o th e r  ad­
vanced t r a i n i n g ,  15 p e r c e n t  were i n  th e  armed f o r c e s ,  and 
th e  rem a in d e r w ere employed in  a t o t a l  o f tw en ty -one  d i f f e ­
r e n t  o c c u p a tio n s ,
-4 4 -
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C o lle g e  was a tte n d e d  by 33 p e r c e n t o f th e  g ra d u a te s ,  
w h ile  a d d i t io n a l  e d u c a tio n  o th e r  th a n  c o l le g e  was a tte n d e d  
by 15 p e r c e n t .  F o r ty - f o u r  s tu d e n ts  had some t r a i n i n g  be­
yond h ig h  s c h o o l. F o r ty - th r e e  p e r  c e n t  o f t h i s  group  had 
com pleted  a c o u rse  o f  s tu d y , 34 p e r c e n t  had dropped o u t ,  
and 23 p e r  c e n t  were c u r r e n t ly  e n r o l l e d .
The s u b je c t  f i e l d s  th o u g h t to  be o f th e  g r e a t e s t  bene­
f i t  in  t h e i r  p re s e n t  o c c u p a tio n s  were E n g lis h ,  com m erc ia l, 
and m a th em a tic s . Com m ercial was th e  le a d in g  a re a  o f s u b je c ts  
th e  g ra d u a te s  w anted b u t d id  n o t  have an o p p o r tu n ity  to  ta k e .
The g ra d u a te s  su g g e s te d  t h a t  academ ic s tu d ie s  and 
m usic were n o t s u f f i c i e n t l y  em phasized , w h ile  th e  em phasis 
on a t h l e t i c s  was abou t r i g h t .
C o n c lu s io n s . The fo l lo w in g  c o n c lu s io n s  were draw n, 
based  on th e  re s p o n se s  o f g ra d u a te s  o f E lk to n  High S choo l:
1 , In ad e q u a te  g u id an ce  s e r v ic e  had been  o f fe re d  to  
h ig h  sc h o o l s tu d e n ts ,
2 , A w eakness was r e p o r te d  i n  te a c h in g  of s p e l l i n g ,  
sp e e c h , and penm anship ,
3 ,  More em phasis sh o u ld  be g iv e n  to  th e  m usic p rogram .
4 ,  The academ ic s tu d ie s  d id  n o t r e c e iv e  enough em phasis,
5 , More com m ercial and i n d u s t r i a l  a r t s  c o u rse s  were 
d e s i r e d ,
6 , A lgebra and advanced s c ie n c e  c o u rs e s  appeared  to  
be o f  l i t t l e  v a lu e  to  many g ra d u a te s ,
7 , S u b je c t o f f e r in g s  i n  g e n e ra l  to o  r e s t r i c t i v e .
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R econunendatlons. The fo llo w in g  recom m endations w ere 
made from  a n  a n a ly s i s  o f th e  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y :
1 . The sc h o o l should  p ro v id e  more e d u c a t io n a l  and 
v o c a t io n a l  gu idance  f o r  i t s  s tu d e n ts .  The p o s s i ­
b i l i t y  o f  s e c u r in g  a c o u n s e lo r ,  o r  p ro v id in g  tim e 
f o r  c o u n s e lin g  f o r  some o th e r  s t a f f  member should  
be in v e s t ig a te d  f u r t h e r ,
2 . E n g lis h  c o u rs e s  shou ld  be r e v is e d  t o  pu t more 
em phasis on sp e a k in g , penm anship , and s p e l l i n g .
3 .  A ll c o u rs e s  shou ld  s t r e s s  good E n g lis h  h a b i t s  i n  
a l l  c l a s s  w ork.
4 .  The m usic a c t i v i t i e s  shou ld  be expanded to  in c lu d e  
more s tu d e n ts .
5 . The academ ic s tu d ie s  shou ld  be em phasized to  a 
g r e a t e r  d eg ree  and r e l a t e d  to  " r e a l  l i f e "  p ro b lem s,
6 . More com m ercial and i n d u s t r i a l  a r t s  c o u rs e s  shou ld  
be o f f e r e d .
7 . A s tu d y  shou ld  be made o f th e  a lg e b ra  and sc ie n c e
c o u rs e s  tow ard th e  end o f making them  more mean­
in g f u l  and u s e f u l .
8 . C u rricu lu m  in  g e n e ra l  shou ld  be expanded by add ing  
a n o th e r  t e a c h e r .
9 . The h ig h  sch o o l shou ld  o f f e r  as many e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  as p o s s ib le  to  g iv e  a l l  s tu d e n ts  c h o ic e
in  t h e i r  f i e l d  o f i n t e r e s t .
10 . T h is  s tu d y  shou ld  be fo llo w ed  by a su rv ey  o f
p a r e n t s ’ o p in io n s  and d i s c u s s io n  in  l o c a l  o rg a n i­
z a t io n s  su ch  as th e  P a re n t-T e a c h e rs  A s s o c ia t io n .
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E lk to n  High School 
E lk to n , M inneso ta  
November 10 , 1954
D ear G raduate  o f  E lk to n  High School:
There h as  been  c o n s id e ra b le  d is c u s s io n  d u r in g  r e c e n t  y e a r s  
c o n c e rn in g  th e  c o u rs e s  o f f e r e d  a t  E lk to n  High S choo l.
The e n c lo se d  q u e s t io n n a ir e  I s  d e s ig n e d  to  f in d  o u t what 
you th in k  o f  some a s p e c ts  o f  o u r c u rr ic u lu m  In  th e  l i g h t  o f  
y o u r e x p e rie n c e  s in c e  g ra d u a t io n .
In  o rd e r  f o r  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t io n n a ir e  t o  have 
m eaning, I t  i s  e x tre m e ly  Im p o rta n t t h a t  y o u r  answ ers r e f l e c t  
y o u r t r u e  f e e l in g  tow ards th e  sc h o o l. You do not need  to  s ig n  
y o u r name, and no e f f o r t  w i l l  be  made to  f in d  out who s e n t  In  
any p a r t i c u l a r  an sw er. We a r e  a sk in g  o n ly  f o r  y o u r  h o n e s t 
o p in io n s .
You w i l l  f in d  th e  q u e s t io n s  a re  p ro v id e d  e i t h e r  w ith  
b la n k s  to  f i l l  I n ,  o r  w ith  boxes In  w hich to  p la c e  a oheok f o r  
y o u r  c h o ic e  o f  an an sw er. Q u estio n s  whloh do no t a p p ly  to  
y o u r p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  may be l e f t  b la n k  o r  you may w r i te  
"none" a f t e r  th e  q u e s t io n ,
I  w i l l  a p p r e c ia te  I t  v e ry  much I f  you w i l l  f in d  th e  tim e 
to  answ er t h i s  a s  soon as  p o s s ib le  and r e tu r n  I t  to  me In  th e  
e n c lo se d  e n v e lo p e ,
Thank you f o r  y o u r  c o o p e ra tio n  In  t h i s  m a tte r  and b e s t  
w ish e s  to  you now and In  th e  y e a rs  to  come from th e  p r e s e n t  
f a c u l ty  and s tu d e n t  body o f  E lk to n  High School*
S in c e re ly ,
V erd ie  L , E l l ln g s o a  
P r i n c ip a l
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E lk to n  High School 
E lk to n , - In n e p o tp  
I r ro h  2, 1P55
Dppr G-rnduste o f  E lk to n  High School:
Perhppc you P l s l f i d  o r  d id  no t r e c e iv e  th e  
q u e s t io n n a ir e  '^hloh I  n re v lo u s ly  se n t t o  you . Ir  
e i t h e r  c a s e ,  h e re  I s  a n o th e r  co^y. I  '/ou ld  consl 
I t  a j r a e t  f a v o r  I f  you '>ould ta k e  a fe^' r io r^ n ts  
f i l l  i t  o u t as c o r n le ta ly  a s  n o s s lh le  and ^ a l l  11 
to  ne In  th e  e n c lo se d , s t a in e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  er
l o r e .
I  have re c e iv e d  r e p l i e s  f r o r  n o re  th an  h a l f  
o f  th e  g ra d u a te s  o f  1P45 to  1954. They a re  l i v i n g  
In  ’̂ id e ly  s c a t t e r e d  o la c e e  a l l  o v e r  t h e  U nited  S ta te s  
and have v a r ie d  and I n t e r e s t i n g  o c c u p a tio n s . In  
o rd e r  f o r  t h i s  stud}' to  h a v e  nuch v a lu e . I t  I s  n e c ­
e s sa ry  t h a t  I  h e a r  from as many o f  you a s  I  p o s s ib ly  
can c o n ta c t .
I  ” o u ld  p a r t i c u l a r l y  l i k e  to  have your comments 
on o u r sc h o o l on th e  l a s t  page o f  th e  c u e r t lo n n a l r e .  
They e re  most v a lu a b le .
Thank you f o r  y o u r a s s i s t a n c e .
S in c e r e ly ,
V. L. E ll ln g s o n
E n c lo su re s  P
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PER30NAL DATA
P re s e n t  age  2 . Sex M___ F __  3 . Y ear g ra d u a te d  from
E lk ton  High School__
OCCUPATION
What I s  your p r e s e n t  o c c u p a tio n ? ____
Have you worked a t  any o th e r  o c c u p a tio n s  s in c e  g ra d u a tio n  from 
h ig h  schoo l?
O ccupation  L ength  o f  tim e employed
At what age d id  you d e c id e  on y o u r o c cu p a tio n ?
Check th e  fo llo w in g  w hich h e lp e d  you most in  s e l e c t in g  an occupa­
t io n  and in  making y o u r e d u c a tio n a l  and v o c a t io n a l  p lan s*
 School S u p e r in te n d e n t_____________ Your p a re n ts
 School P r in c ip a l  O th e r r e l a t i v e s
 A T eacher —' F rie n d s
 S u b je c ts  you s tu d ie d ______________ Your em ployer
 Som ething you re a d  ____ O th e rs . E x p la in  B r ie f ly _____
Would you l l i j^  to  be do ing  som eth ing  e ls e  as your main v o c a tio n ?  
I f  so , what?____________________________________________________________
CURRICULUM
Check th e  r e l a t i o n  o f  y o u r h ig h -s c h o o l t r a i n i n g  to  y o u r p re s e n t  
o c cu p a tio n ?
 No h e lp  a t  a l l  ____ Gave me s p e c i f i c  p re p a ra -
 Gave me a g e n e ra l  background  t io n
U sing th e  num bers 1, 2 , and 3 I n d ic a te  in  o rd e r  o f  im por­
ta n c e  th e  th r e e  h ig h -s c h o o l  c o u rse s  th a t  h a v e  h e lp e d  you most 
in  y o u r p re s e n t  o c c u p a tio n .
 E n g lish  ___ S o c ia l  S c ience   Chorus
 G en era l S c ien ce   A lg eb ra  Speech & D ram atics
 B io logy  ___ P lan e  Geometry  G enera l B u sin ess
 P h y s ic s  ___ H ig h er A lgeb ra   Bookkeeping
 C hem istry___________ ___ G en era l Math.  Typing
P h y s ic a l  E d u ca tio n   Shop (In d . A r ts )   B u sin ess  Law
 World H is to ry  ___ Home Economics  Econ. Geography
 American H is to ry   Band ___ M ention o th e r s ,  i f
any__________________
IVhat th r e e  s u b je c ts  have been l e a s t  u s e f u l  in  your jo b  o r  occu­
p a tio n ?  1 .___________________  2 .__________________  3 ._____________
What th r e e  s u b je c ts  have been  m ost h e lp f u l  in  o th e r  p h a se s  o f  
l i f e  b e s id e s  y o u r jo b ?  1 ._____________  2 .____________  3 .________
What th r e e  s u b je c ts  have been  l e a s t  h e lp f u l  in  o th e r  p h a ses  o f  
l i f e  b e s id e s  y o u r jo b ?  1 ._____________  2 .____________  3 .__________
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Are th e r e  any e u b je o te  you w anted to  ta k e  t h a t  you d id n ’ t  have 
an oppoAunlty to  ta k e ?  L i s t  them ._______________________ ,______
Why c o u ld n ’ t  you ta k e  them? P ip ag e  check , and w r i te  i n  th e  name 
o f  th e  s u b je c t  fo llo w in g  th e  r e a s o n .
 Not o f f e re d  In  h ig h  sc h o o l_____________ ___________________________
S chedule  d i f f i c u l t i e s
_Did n o t have th e  p r e r e q u i s i t e s  ( r e q u ir e d  c o u r s e s )_
_Pormer g ra d e s  In  s im i l a r  s u b je c ts  to o  low________ ]
.O th e r re a s o n . P le e s e  e x p la in .______________________
Which h ig h -s c h o o l  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  have h e lp e d  you m ost?
Were th e r e  any e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  you w anted to  ta k e  t h a t  
you d id n ’ t  have an o p p o r tu n ity  to  ta k e . I f  so , p le a s e  l i s t  them .
Were th e r e  any o th e r  sc h o o l e x p e r ie n c e s  t h a t  you remember as 
b e in g  o f  s p e c ia l  h e lp  to  you? I f  so , p le a s e  name them ._____________
Does E lk to n  High School p la c e  th e  p ro p e r  em phasis upon adadem ic 
s tu d i e s ,  th e  m usic p rogram , and th e  a t h l e t i c  program ?
Not Enough 
Emphaei 3
About Too Much 
Staphasls
Academic s tu d ie s  
Music Program 
A th le t i c  Program
Z7aa
L.J
na
Z7
Z7O
ADDITIONAL EDUCATION AND TRAINING
C o lleg e  a tte n d e d
Name o f  sc h o o l A ddress
Q u a r te rs  com pleted OR S em esters com pleted
D egree earn ed ; M ajor M inor
Trade sc h o o l a t t e n d e d __________ _______________________________
Name of sch o o l A ddress
T rade  s tu d ie d ____________________________________________________
O th er s p e c ia l  t r a i n i n g __________________________________________
What was your re a so n  f c i  '‘.-ipv‘.ng c o lle g e  o r  t r a d e  sc h o o l?
 G raduated  ____ C a lled  in to  armed f o rc e s
  Lack jf  fu n d s ____ U n s a t is f a c to ry  g ra d e s
 O th e r. P le a s e  s p e c ify   __________________________
P le a s e  use  th e  rem a in d e r o f  t h i s  sh e e t and th e  o th e r  s id e  f o r
• comments c r  s u g g e s t io n s  you m ight have f o r  th e  im provem ent o f  
;ton  H igh S choo l.
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